Limuviinalaki eduskunnassa by Vuorinen, Kari
Julkisuudessakin näkynyt keskustelu tee-
masta "nuoret ja alkoholi" kaytiin eduskun-
nassa keväällä,1997, kun kasiteltiin ns. limu-
viinalakia eli hallituksen esitystä alkoholilain
16 pykalan muuttamiseksi. Lainmuutos syn-
tyi alun perin yksittäisen kansanedustajan
(Räsänen. skl) akritteesta, ja siinä haluttiin
kieltaa yli 1,2 prosenttia alkoholia sisältävien
juomien myynti alle I5-vuotiaille.
Räsäsen aloite sai poikkeuksellisen laajan
kannatuksen eduskunnassa. Peräti 134 alle-
kirjoitti sen. Aloitteen menestymisen taustal-
la oli osaksi voimassa olleirlen lakien ristirii-
taisuusr ja ilmeisesti mytis kansanedustajien
aito huoli lasten ja nuorten lisääntyneestä al-
koholin käytosta. Julkaistut tutkimustukrkset
(mm. kouluterveystutkimukset) ja mediaan il-
mestynyt termi "lapsijuoppo" olivat nostatta-
neet tunteita ja keskustelua myiis eduskun-
nassa. Lasten ja nuorten alkoholin käyton to-
dettiin huolestuttava "sekä vanhempia että
myös yhteiskunnan päättäjiä" (Rask, sd).
Eduskunnassa katsottiinkin, että koska "ope-
tukset eivät mene nuorisrxln sillä tavalla kuin
toivoisi" (Mahonen, sd), lasten ja nuorten al-
koholin kayttoon on puututtava lainsäädän-
nöllä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin-
kin, että laki on ennen kaikkea viesti julki-
suuteen. "Eduskunta osoittaa, ettei se hyväk-
sy lapsijuopottelua" (Peltamo, srl).
Koska eduskunnan enemmistt, tuki Räsä-
sen aloitetta, hallitus ankri akritteen pohjalta
rAlkoholilain illi pykllassi kiellettiin sellaisten
.luonrien alaikaisiin kohrlistuva nrainonta, joirlen
alkoholipitoisuus oli viihirrtiiiin 1.2 plosenttia.'ftri-
saalta kuitenkin juornal. .joirlen alkoholipitoisuus
oli alle 2,8 prosenttia. nriiairiteltiin alkolurlittonrik-
si .juonriksi. Niitli siis voitiin r,'alnristaa.ia rnvvr[ä
lrrpsille. krrlerr rrrriis lirlrirlrlrri.
oman esityksensä lain muuttamisesta. Siinä
linjaa jopa kiristettiin. Hallitus esittikin limu-
viinojen kieltemista alle 1B-vuotiailta. Jos
Räsäsen esitys olikin saanut laajaa tukea
eduskunnassa. hallituksen esitystä puoles-
taan myits kritisoitiin ja vastustettiin. Tämä
vastustus aiheutti myös vilkkaan (yli B0 pu-
heenvuoroa) ja ajoittain jopa kiivaankin kes-
kustelun eduskunnassa. Itse lain sisallon li-
säksi keskustelussa kasiteltiin myös melko
laajasti viime vuosien alkoholi- ja yhteiskun-
tapolitiikkaa. Nüin eduskuntakeskustelu ja
lain kasittelyyn liittyvät äänestykset antavat
osaltaan mahdollisuuclen kartoittaa kansan-
edustaiien ja puolueiden suhtautumista las-
ten ja nuorten alkoholin kaytttion ja alkoh«rli-
politiikkaan. Mikä eduskunnan limuviina-
keskustelussa oli keskeistä? Oliko puolueilla
erilaisia kantoja ja painotuksia suhteessa li-
muviinalakiin ja siten myös nuorlen alkoholin
kayttotin'i Entä mikä oli limuviinalain suh<le
viime vuosien alkoholipoliittiseen keskuste-
luun? Onko alkoholipoliittisilla kannanr-rtoil-
la itleologista ja poliittista taustaa, ja miten ne
vaikuttivat kansanedustajien suhtautumiseen
nuorten alkoholin kaytttion?
MII.I.OIN NUORI ON LAPSI?
Hallituksen esityksessä kiellettiin siis a[[e
2,8 prosenttia alkoholia sisältävien juornierr
rnyynti, anniskelu ja hallussapito alle lB-vuo-
tiailta. 'l'ähtn kategoriaan kuuluivat nry(is ns.
pilsneri, kotikalja ja sima. Tätä lakiesityksen
arvostelijat pitivätkin liioitteluna. Taman ki-
teytti rnnr. Vistbac:ka (ps), jonka mielestli
"tärnä esitys orr rriin kaukana ja käytünntin
elämälle vieras. jos puhutaan 1B-vuotiaasta.ja
pilsneristä. Kuka tällaista valvrxr
lö voi mennä naimisiin 17-vuotiai
jaan, ei hän saa pitää hallussaan
pilsneria eika kotikaljaa ja sattr,
etyylialkoholia on simassa 1,2 prr
paha poliisi vie senkin ja sakot 1
Eduskuntakeskustelun aikana
paljon pilsneristä, kotikaljasta
Pilsneri. kolikalja ja sima eivät
olleet limuviinalain kasittelyn J
siä. Itse lain sisallon pääkysymy
ns. ikärajakysymys, jota käsiteh
kaikissa puheenvuoroissa. Mistä
jakysymyksessä sitten oli kysy
tunnettua alkoholilainsäädänti,
etlä alle lB-vuotiaalle ei saa myy«
ta alkoholia. Yhtä tunnettua on,
vän todellisuus on toinen. Alaik
vät melko yleisesti, avoimesti ja.
koholia. Lasten alkoholin keytto
kaan pitaa hyväksyttävänä, mu
syys vallitseekin siita, kuka «rn li
erimielisyyden kiteytti osuvasti
j«rka tuohtuneesti ihmetteli, ett
puhui lapsista, kun tarkoitti l7-r
Eduskunnassa olikin selkeästi
Toisten mielestä oikea ikäraja ol
16 vuotta, toiset puolestaan katst
den olevan luonnollinen ikäraja n
nojen osalta. Se kunjo muutenki
syyden ja aikuisuuden raja lains
Mm. Vehkaoja (sd) oli sitä mielt
simme palauttaa sen hyvän aja
rippikouluikään ollaan lapsia ..
keen aletaan vähitellen harjoitel
teen sopeutumista". Kiljunen (sd
rl.ain tiukka tulkinta olisikirr johtan
pilsnerin. kotikrrljurr jl sirnurr rriruttir
nen ja kuljetus olisi ollut kiellettyä
ailta. Siksi ecluskunnan sosiaali- ja
kunta lisäsikin laista trntarrraansa nr
suntan, jossa se erlellytti, että lai n täy
yhteydessä ei "tarpeettornasti vai keu
kaljan ja siman nauttinrista ruokajut
9)1997). Joissakin kansanetlustaiiss
suurta hilpevttä. Mnr. Soininvaara (vi
"ponnella valiokunta rrvl toteaa. elli
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si, jota lainsäädännöllä tulee erityisesti suo-
jella? Tassa mielessä eduskuntakeskustelu
sisälsi muutamia merkille pantavia tendens-
sejä.
Ensiksikin, vaikka limuviin«rissa on kyse
melko miedoista alkoholijuomista, ne pääasi-
assa miellettiin eduskuntakeskustelun aika-
na alkoholijuomiksi, joita lapset ja nuoret
myös kayttävat humaltumistarkoituksiin.
Tama tuli esiin monissa puheenvuoroissa,
mutta myös hallituksen lakiesityksen pems-
teluissa. Näin ns. ikärajakeskustelu saa uu-
denlaista merkitystä. Varsin monet kansan-
etlustajat olivat sitä mieltä, että 15-lB-vuoti-
aille tulee sallia mietojen alkoholien kayttti.
Ja vaikka eduskunnan ikärajapäättikseksi
lopulta äänestysten jälkeen tuli lB vuotta, ää-
nestystulokset eivät kerro koko totuutta. Mi-
kali lakiesitys ei olisi ollut hallituksen anta-
ma, lB vuotlen ikäraja tuskin olisi mennyt läpi
eduskunnassa. Myös Räsänen arveli, että mi-
kali han olisi aloitteessaan ehdottanut lB vuo-
den ikärajaa, se luultavasti olisi eduskunnas-
sa torjuttu "ahdasmielisenä alkoholipoliitti-
sena vetonao'. Myös sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan jäsen Manninen (kesk) kertoi, että
"valiokunnassa monet olivat henkisesti sitä
mieltä, että ikäraja voisi olla 15 vuottakin.
Mutta koska hallitus oli lakiesityksensä anta-
nut, ei valiokunta halunnut siihen puuttua".
Mutta rnyöskään lastensuojelulliset ja kan-
santerveydelliset syyt eivät välttämättä olleet
keskeisiä argumentteja, kun eduskunta lopul-
ta hyväksyi 18 vuoden ikärajan. Erittäin kes-
keinen argumentti oli myös kaupan keskus-
järjesti;jen kannanotto. Ne katsoivat, että rno-
net ikärajat olisivat hankaloittaneet kaupan
toimintaa ja "omavalvontaa". Juuri näin 1B
vu«rden ikarajaa myös perusteltiin m«lnen
kansanedustajan puheenvuorossa.
TIMUVIINATAKI JA PUOLUEPOLITIIKKA
Eduskunnassa vallitsi siis erirnielisyys siitä.
milloin nuori on lapsi ja minkaikaista nuofla
lainsäädänni;lla tulee erityisesti suojella. Eri-
mielisyyttä oli myös siitä, mikä on julkisen
vallan, siis valtion, rooli, tässä suojelutehtä-
vässä ja millaisia keinoja siihen tulisi käyt-
tää? Entä ltiytyyko näille erimielisyyksille
puoluepoliittista taustaa? Suhtautuivatko
puolueet eri tavoin limuviinalakiin? Tata on
mahdollisuus kartoittaa eduskunnassa kay-
tettyjen puheenvuorojen ja äänestysten pe-
rusteella.
Ii li nkeittoe I ii trtii tt t,tt st rttr
Lain kasittelyn yhteydessä lähimmaksi perin-
teisia poliittisia ja ideologisia näkemyseroja
päästiin silloin, kun eduskunnassa puhuttiin
yrityselämän vastuusta. Useat kansanedusta-
jat arvostelivatkin panimoteollisuutta siitä,
että se ylipäätään valmisti limuviin«rjen kal-
taisia, selkeästi lapsille suunnattuja alkoholi-
juomia. "Panimoteollisuus ja kauppa kaytta-
vät pykäliä härskisti hyväkseen. Panimote«rl-
lisuus valmistaa tällaista limonadialkoholia ja
kauppa myy, ottaa rahat, kun sitä on tarjolla"
(Kankaannierni, skl).
Keskustelun aikana eduskunnassa esitet-
tiinkin ajatus kieltää limuviinat kokoaan.
Koska limuviinat oli selkeästi suunnattu lap-
sille ja nuurille. ehdottajien mielestä olisi ol-
lut loogisempaakin kieltae ne, kuin säätää
laki, jota oli lisäksi vaikea valvoa. Nyt lain-
säädäntii "syyllistää nuoria ja lapsia, mutta
jättae tarkeirnnrän pään eli limuviin«rjen val-
mistajat kokonaan koskemattomiksi" (Kilju-
nen. srl).
Karhunen (kok) puolestaan tuohtui koko
ajatuksesta ja piti kieltovaatimusta "aivarr
käsittämättiimänä". Myös Räsänen (skl)
esiintyi kieltovaatimusta vastaan. Hänen pe-
rustelunsa oli rnielenkiintoinen: "Mielestäni
näiden juomien valmistusta ei tule kieltaa,
koska kylla aikuisillakin tulee olla tällaisia
vaihtoeht<rja saatavilla". Limuviinojen kuko-
naan kieltämistä esittivätkin pääasiassa va-
semmistolaiset kansanetlustajat. kun taas oi-
keistolaiset kansanedustajat vastustivat aja-
tusta. Kyse oli tallt;in tietenkin ideologisesta
ALKOHOTIPOTIIIIKKA
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kihteet: Eduskunnan pöytäkirjat: vp 6
suhtautumisesta elinkeinoelämäär
rintamalinja ei ollut aivan ehdoton
laiset kansanerlustajat olivat vaser
sia haluttomampia kritiikkiin, mu
kaikkea toimenpiteisiin elinkeinoel
taan. Päinvastoin eräät kansanedus
sivat erityisesti kiittää panirnoteol
päivittäistavarakauppayhdistystä'1
kannasla" näirlen anlaessa nopeasli
sensa limuviinojen myynnin lope
alaikaisille jo siinä vaiheessa, kun
tuli eduskunnan käsittelyyn. Tar
eräiden kansanerlustajien rnukaan
vastuullista toimintaa. Mistä tässä
suudessa ehkä myiis oli kyse. kay
Soininvaaran (vihr) kommentista. H
lestään kauppa oli aallonharjalla: "J
olisi toinrinut. kauppa olisi osoittan
ei kykene ottdmaan vastaan viinien
myyntiä".
l'u olue i d e n «A'tiirisrrrr.s
Räsäsen lakiakritteen allekirjoi ttajir
kunnassa siis lil4. Ne jakautuivat e,
ryhmien kesken nrelko tasaisesti. Sr
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EElrrEI rJrrJu rrl lrr)rr.rrtr.r;rroirur:rlhqndanlond
uacslllrsa uäslnltllPrl r?luPI
trar[nqnd p]es ulellrrnlond lelelsnparrnsuel laauBlrrl uo.ron,ruaaqntl nss,{1a11rsn1 urtlr?urAnul'I 'I olIrynDJ
"passiivisuudessa" oli kuitenkin suuria eroja.
Vaikka keskustalaisista puhui vain kuusi
kansanerlustajaa, he kAyttivat yhteensä lB
lluheenvuoroa. Puheenvuorot olivat usein
ntyiis asiaan paneutuvia. Kokoornuksen nel-
jün kansanetlustajan kuusi lluheenvuoroa sen
sijaan olivat pääasiassa lyhyit:i kornmentteja. I
Suhtautuminen hallituksen lakiesitykseen
selittää tätä eroa vain vähän. Suurempi syy
lienee näkemyseroissa alkoholilrolitiikan
suhteen. Kuten tiecletään. Kokrxrrnuksessa
suhtaurlutaan alkoholipolitiikan liberalisoin-
tiin myiinteisesti. Tähän lähttikohtaan kes-
kusteleminen "lapsialkoholisteista" sopii
ntelko huonosti. Teemoja on ja oli nrelko vai-
kea yhtlistää. Tämä näkyi rnyiis siten. että
pu«rluekannasta riippumatta vain harvat alko-
holipolitiikan liberalis«rinnin kannattajat
kayttivat puheenvuoroja. Päinvastaisia esi-
merkkejä oli useita. Mrn. Alaranta (kesk)
rnuistutti, että "mikäli meitlän täysraittiutta
kannattavien mielipiteet olisivat piiässeet val-
rrristeluissa ja päätöksente«rssa enemntän val-
lalle, niin kylla kai Suomen alkoholipolitiikka
TinrLukko 2. Aänestystulos etluskuntarllrrrrittäin
hal Iituksen esityksestä
olisi aivan toisen näkiiistli. Meilla ei olisi lap-
sialkohoIiste.ja".
Monet alkoh«rlipolitiikan liberalisoinnin
kannatta.iat kokivatkin. että "raittiusmiehil-
lä" oli erluskuntakeskustelun aikana hegemo-
ninen yliote. Mrn. Hemalainen (stl) valitti, että
kun alk«rholilxrlitiikasta erluskunnassa kes-
kustellaan. lruheenvuoloja käyttävät yleensii
vain tiukenrnran Iinjan kannattajat. Myiiskltn
Karhunen (kok) ei pitänyt eduskuntakeskus-
telun sävyslii,joka hänen mielestäün nrerkitsi
"lisäüntyväli holhousta mytis nuorisoon päin".
Virtanen puolestaan totesi, että lakiesityksel-
lään "hallitus antaa tässä har-v'inaisen ahrlas-
rnielisellä tavalla opposition ahtlasmielisinr-




ta linjauksista saadaan tietenkin tutkimalla
lain kasittelyyn liittyvia äänestystukrksia.
Laista äär.restettiinkin kolme kertaa. Sen vä-
hittäisrnyyntiä. anniskelua ja hallussapitoa
koskevien pykalien osalta ehdotettiin lB vurl-
rlerr sijaan l5 vurxlen ikerajaa.
Hallituksen esitystä vastaan äänestäneitlen
kansanetlustajien määrä vaihteli äänestyk-
sestä riippuen 24:stä 29:ään. Johdonmukai-
sesti jokaisessa äänestyksessä hallituksen
esitystä vastusti 22 kansanerlustajaa ja seitse-
män erlustajaa äänesti pykalasta riippuen
joko puolesta, vastaan tai tyhjää. Taulukkrxrn
2 on yhtlistetty kaikkijossain vaiheessa halli-
tuksen esitystä vastaan äänestäneet kansan-
erlustajat ei-sarakkeeseen.
Kuten taulukosta 2 käy ilmi, Kristillista liit-
toas ja Vasemmistoryhmää lukuun ottarlatta
kaikkien puolueirlen eduskuntaryhmät hajo-
sivat äänestyksessä. SDP:ssä, Kokoomukses-
sa ja Vasenrmistoliitossa tämä hajoanrinen oli
:'Kristillisen liiton kannat tuntien ei liene yllatta-
vää, että puolue tuki'"sataprosenttisesti" koko kä-
sittelvn ajan hallituksen esityslä.
vielapä hämmästyttävän samankal
den eduskuntaryhmien äänestyks,
tuneista kansanedustajista 2 1-25
äänesti hallituksen esitystä vast
kuntaryhmien kokonaisvahvuude
äänestäneilä edellä mainituissa pu
15-lB prosenttia. Keskustan edr
mässa hallituksen esitystä vastus
vähän, samoin RKP:n eduskuntar




tausta, mikä selittää niiden toisisti
avat näkemykset limuviinalaista.
on myös sosiaalidemokraateilla. l
sella ja Vasemmistoliitolla. Joten I





Taulukko 3 osoittaa. että eniten
ikärajaa vastustivat Helsingin. Uu,
Hämeen pohjoisen vaalipiirin kar
j at. Sen sijaan yksikt iljn Ahvenann
pohjoisen vaalipiirin, Keski-Suon
on, Oulun ja Lapin kansanedusta
kannasta riippumatta, ei äänestän
sen esitystä vastaan. Vaasan ja Tl
sen vaalipiirin alueiltakin vastai
neitä oli vain yksi.
Kansanedustajan kotipaikalla n
olevan selkeä yhteys siihen, miten
tuivat Iimuviinalain ikärajakysym'
los sinänsä ei liene kovinkaan yll
kapa juuri Etelä-Su«rmen kaupu
rissa lastenja nuorten alkoholin ka
taudutaan sallivammin kuin muua
sa. Toisaalta lasten ja nuorten alk
tön ongelmat ainakin "näkyvät jz
selvemmin suurtaajamissa kuin m
Ilmiöt saattavatkin siten tukea toi
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rMerkille pantavaa myiis oli, ettü pääasiassa pu-
heenvuoroja limuviinalaista käyttivät rrs. rivikan-
sane<lustajat. Ehkä nuorlen alkr»h<»lirr käyttti tai
alkoholipolitiikka yleensä ei ole asia.joka kiinnos-
taa valtakunnan tason poliitikkoja'i
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uorllE'A l?lstE'l(,lsI[uurrsPA soAru urnl P]lnns
-rllouuolsn fp^EllelI uruuonfuuurr^ plslplolp
-Rlsel plsrBlPruonss-ro[qod.. PPlsn[)e snlsnlsP^
urrusrlpreqrl sppl unI'n1"^,(ua>1gu s.prupeq
-.rn el ugsruleuronsElele'elsreleddrxlrnA.g up^
kemissä aloitteissa ja kirjallisissa kysymyk-
sissä, jotka ovat liittyneet alkoholip«rlitiik-
kaan. Kansanedustajat oval esittäneel mm.
"alkoholijuomien myynnin sallimista vähit-
täiskaupoissa" (Sasi, kok) ja toisaalta "alko-
holin vehittaismyyntimonopolin säilyttämistä
valtiolla" (Kankaanniemi, skl). On kannettu
huolta panimoteollisuuden tulevaisuudesta ja
haluttu "alkoholin ja oluen valmisteveron
alentamista" (Rimnri, vas) sekä esitetty toimia
"suomalaisten viinitilojen toimintaedellytys-
ten parantamiseksi" (Piha. kok). Samaan ai-
kaan on esitetty "alkoholin nauttimisen kiel-
tämistä julkisella paikalla" (Aittoniemi, kesk)
ja vaadittu toimenpiteitä "nuorten terveyttä
vaarantavan alkoholin kaytOn vähentämisek-
si" (Väistö, kesk).
Pinnalta katsoen alkoholipoliittisissa risti-
riidoissa on kysymys juupas-eipäs-väittelys-
tä suhteessa alkoholipolitiikan liberalisoin-
tiin. Alkoholipoliittiset mielipiteet on kuiten-
kin rnahdollista liittaa myi)s laajempaan yh-
teiskunnalliseen lähestymistapaan ja kehyk-
seen. Mm. P. Sulkunen (1997) on jaotellut al-
koholipoliittiset käsitykset hyvinvointival-
tiolliseen, uusliberalistiseen ja klassiseerr li-
beralistiseen (konservati iviseen) lähestyrnis-
tapaan. Nairlen lähestymistapojen enrt kulmi-
noituvat lähinna kahteen tekijaän. nimittäin
yksiliin omaan vastuuseen alkoholiongelmas-
ta ja valtion legitiimiin oikeuteen harjoittaa
alkoholipolitiikkaa. ennen kaikkea rajoitta-
vaa alkoholipolitiikkaa.
Naiden lähestymistapojen väliset painotuk-
set ovat sinänsä luontevia. Hyvinv«rintivaltiol-
linen lähestymistapa korostaa" että alkoholi-
ongelmat ja alkoholismi ovat sairauksia, joista
yksilti itsessaän ei ole täysin vastuussa. Syyt
<lvat usein rnyös yhteiskur.rnalliset. Ja koska
alkoholisrni on sairaus. sitä on hoitlettava ku-
ten muitakin sairauksia. Tata ei Sulkusen
(1997, 73) mukaan kuitenkaan perustella
"moraalisin, vaan yhteisöllisin argumentein".
Alkoholihaitat aiheuttavat kärsimyksiä muil-
le yksiloille ja yhteistille. minkä lisäksi ne
merkitsevät kustannustaakkaa julkiselle ter-
veydenhoitlolle. Siksi hyvinvointivaltiollinen
lähestymistapa Jritää legitiimine julkista
puuttumista alkoh«rlipolitiikkaan ja myiis yk-
sityiseen kulutukseen.
Uusliberalistinen Iähestymistapa puoles-
taan korostaa voimakkaasti yksiliin merkitys-
tä ja vastuuta myi)s alk«rholipolitiikassa. Jo-
kaisen tulee vastata itsestään" eivätkä uusli-
beralistit hyväksy minkäänlaisia valtion aset-
tamia rajoituksia, julkisen vallan valvontaa
tai puuttumista yksityiseen kulutukseen. Hei-
dün yksiselitteisenä tavoitteenaan onkin alko-
holipolitiikan liberalisoi nti.
Klassiseksi Iiberal ismiksi Sulkunen (1997)
kutsuu hyvinvointivaltiollista ajattelua vas-
tustavaa konservativismia. Yhdessä uuslibe-
ralistisen puhetavan kanssa se vieroksuu val-
tiollista puuttumista yksiliin oikeuksiin myös
alkoholipolitiikassa. Konservatiivinen puhe-
tapa krlrostaa kuitenkin moraalisen auktori-
teetin larvettaja tärrrän auktoriteetin se halu-
aa perheelle. suvulle jne.
Linruviinalain käsittelyn yhteydessä edellä
mainitun kaltaiset alkoholipoliittiset puheta-
vat tulivatkin härnmästyttävän hyvin esiin,
siitakin huolimatta, että puhuttiin nuorten al-
koholin kayttista. Tama johtuu ensinnäkin sii-
tä, että alkoholipolitiikka on yksi keskeinen
hyvinvointivaltiollisen ja lilrcralistisen puhe-
tavan välisistä erimielisyvksistä, ja siitä, että
alkoholipolitiikka on aluetta, jolla puolueiden
johto ja ryhmäpäätiikset eivät juuri estä kan-
sanerlustajien «lmia näkemyksiä. Ja ennen
kaikkea, limuviinalain käsittelyn aikana
eduskuntakeskustelu laajeni käsittelemään
monia lasten ja nuorlen asenlaan, alk«lholi- ja
yhteiskuntapolitiikkaan liittyvia kysymyksia.
Keskustelussa pohtlittiin (tietenkin) syita
nuorten lisääntyneelle alkoholin kaytt;lle,
keinoja kaytön vähentämiseksi, alkoholipoli-
tiikkaa yleensä, lainsäädännön ja yhteiskun-
nan välistä suhdetta jne. Nain keskustelu
usein laajeni keskusteluksi yhteiskunnasta,
yksiltlstA ja valtiosta. Keskustelussa nuorten
alkoholin kayttln syiden arveltiin olevan pal-
jolti yhteiskunnallisia ja samalla pidettiin tär-
keänä ja hyväksyttävänä my0s lainsäädännöl-
lä puuttua ja vaikuttaa nuorten alkoholin
kayttotin. Ttrisaalta epäiltiin lain
mielekkyyttä ja esim. limuviinalakr
vahvasti liioitteluna. Eräät puheen
vat korostetusti esiin vanhempien
rlen vastuun lasten ja nuorten alkc
tiistä.






tapa ns. uusoikeistolaisuudeksi. J
kin. että vasemmistolaiset kansa
(ehka myös naiskansanedustajat)
enemmän hyvinvointivaltiollisia ar
ja. Sen sijaan konser-vatiivisia ju ur
laisia argumentleja korostivat ni in
tolaiset kuin oikeistolaisetkin kanr
jat. Eli jos ideologinen ja puolue
tausta ei juuri vaikuttanut kansan
suhtautumiseen itse limuviinalak
vaikuttanut myiiskään laajempiin a
liittisiin linjauksiirr. Vasemmisto ei
naisuurlessaan sarnastu hvvinvoir
seen puhetapaan. eikä oikeisto kon
seen tai uusliberalistiseen puhetal
telua oikeisloon ja r asemnrisloon e
politiikassa juuri synny. Täma ilmi
mattiin mytis Lahti-projektin aikar
essa paikallisen eliitin alkohol
mielipiteitä (ks. Sulkunen I997).
Tärkeää on myös huomata" että r
holipoliittiset lähestymistavat oval
säisesti ristiriitaisia. Tämä näkyi r
että yksittäiset kansanedustajat sai
tikuloida sekä hyvinvointivaltioll
uusliberalistisesti. Kansanedusta
esim. korostaa yhteiskunnan vasl
pohtlitliin syitä lasten ja nuorlen
kayttille, mutta vastustaa julkis
puuttumista samaan ongelmaan. T
edustaja saattoi vaatia vastuuta var
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Tänä syksynä tulee kuluneeksi
maassarnme syksyllä 1947 Alkon
järjestetystä ns. suuresta pontik
Sen tavoitteena oli salapoltetun
pontikan salapolton vähentäminer
tlulla. Pontikkasorlan toiminta kesl
pahimmille salapolttoalueille ja s
aluksi syys-joulukuussa 1947.
vastaisen toiminnan tukrsten osoi
riittämättönriksi pontikkasotaa jatk
raavan vuoden syksylla. Pontikkas
suurta huolniota ajan tietlotusvälin
rlisttissä ja radiossa.
SATAPOLTON KULTAVUODE
Sotienrrne jalkeen viirran salapoltt,
huolestuttavassa nräärin. Kun polii
tulleita salapolttotapauksia oli
vuonna 1937 ja 645 vuonna 193[
vuosina 1945 ja 1946 vastaavasti
I I77. Verrattuna sotia erleltäneest
ilmi tulleet salapolttotapaukset läh
kertaistuivat.
'l'ilast«l osoittaa vain ne tapauk
pontikan keittaje on jäänyt kiinni. '
vio on. että vain noin joka kymmene
to tuli trxlellisuudessa ilnri. Nain o
jalkeen maassamme toinri vuosillai
lisesti jopa l2 000 pontikkatehdast
me jälkeinen aika oli ilmeisesti ko
t ikka-aikaa maamme h istoriassa.
Pontikan keiton ses<lnkiaikaa r:
omaan syksy, jolloin sato oli korjattu j
pimeitä. Fllettiin viljapontikan aikaa
valmistukseen käytettiin ennen muu
vehnää. Lisänä käytettiin kauraaja c
Viinan salapoltto oli nimenomaa
dun ongelma. Pontikkaa valmistt
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